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VII. KESIHPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : 
- Pada penderita RAS yang berkaitan dengan siklus 
menstruasi didapatkan sebanyak 83,33X penderita, 
ulkus timbul pada fase luteal dari siklus 
menstruasi yaitu fase nntara ovulasi hingga 
menst ruasi . 
- Sebanyak 6,66% pender ita roenrinpatkan ulku$ timbul 
pacta saat menstruasi. 
- 5ebanyak 10~ penderita mendnpatkan ulkus timb~l 
pada saat setelah menstruasi, 
Saran , 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui bahwa. ulser (RAS) yang terjadi adalah 
kerene pengaruh hormon sehingga dapat diupayakan 
pencegahan maupun pengobatannya, 
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